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G f c i 業 大 賽 嶺 大 生 高 中 搽 花 O 
<<嶺暉訊 >> 青年企業家發展局主辦的第三 
到港幣一萬五千元的獎金 
蓬展局主辦的第三屆創業大賽，本校首次派出隊伍參與，結果從八十四隊隊句國評1眺垛胛胃十fliiffil—，鏺後更搏得第三名、 
,成績僅次於科大及港大，服務中芯及商科課程辦事處 f e 該比賽頒獎禮後， ^ ^，發出電郵 7藉此向隊 f i £ j l j 學祝釦 
是次比赛在* 二寧零二年初舉行•各出線隊伍需呈交一份大約 
伍，由七名一年級的工商管理系學生組成，他們的參賽項目是14教育為主題。根據評判指出，即^ 
涉及高科技及巨額投資的項目，但它的可行性及創意均甚高|曲p也茳視到香港營商環境的面 
牙塔階段」，因此獲得是次比賽的季軍。 
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探花算柙裝_»途咭使慌 
铆來野狍入侵「嶺南貓」首曾其衝 
<<嶺暉訊>>在上學期，因發生_狗咬死貓事件，校方為 
了學生安全著想，已採取了--連串措1，以對付流浪狗，例 
如設置鐵籠’以及發現b蹤跡時便第一 i間 
通知漁農處，避免冉有流浪狗在校園範圍內 
誤撞，傷及無辜。 
1 外 ’ ^ 亦與學生彳 y ^ 會商討如 
何處理流浪狗。會中•有 @方代 
|表提及到「嶺鹵貓」也應該一視同g地 
處理，將所有貓狗一併捉之，其所持 
的理據是衛生問題，因為曾經有貓進 
入嶺钎的廚房，嚴重影響衛生。校方 
亦將此事委以Health and safety com-
i t t e e跟進，並發放電郵給全 t ^ J 
，收取各人的意見。 
新設老乂荸_幼同上課 
< < 嶺 暉 訊 口 結 構 性 $ 灰 
變’老年人口數目 
零三一年，每四個人當^ W i • 位 m : 
人。因此，對於研究老年人 e ^ f ^ l求布 
因而增加。有見及此，嶺南大學舉辦全港 
第一個老年學副學士課程。 
此課程的特點是不但只招收青年人，而且也歡迎五十歲以上的 
長者報讀。此課程的目的是除了希望令新一代的年青人對老年 
人有更進一步的瞭解，也希望長者可更明白自己的需要，妥善 
地計劃未來的老年生活。課程可分為全日制及兼讚制兩種模 
式，針對年青人及長者的不同需要“ 
此外，長者可先修讀毅進課程，重拾一些基本的語文知識•而 
當中亦有一些關於老年學課程，如理財與投資，老年生活保 
健，退休生活安排等等•修畢後，繼而再考慮會否繼缄修讀老 
年學副學士課程；不過長者亦可直接選修老年學副學士課程， 
只要他們符合一些基本入學資格便可，但校方亦會預先額外安 
排一些語文基礎班給他們，使他們能夠更易掌握其後的課程， 
另一方面，此課程除了有一些基本理論課外，如社舍學概論、 
香港的老年福利及服務等等， 
亦兼備實習課程，著重理論 
與實踐，例如探訪安老院 
及與修讀老年學副學 
士課程的長者一同 
•攀上課。從而希望各 
學 能 過 實 
及瞭解 
六十四期二零零二年十月號 
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嶺軒變垴軒股務趨完善 
《嶺暉學校飯堂在暑假期間已重新翻新，色調以橙黃為主，另外亦增添了電腦收銀機、八達通付款機等； 
目的是營造一個方便、舒適的環境給同學。此外，亦增設客戶服務櫃台。負責人朱經理表示，櫃台的設立是 
希望師生能有多一個渠道反映意見。因為飯堂現在仍是摸索階段，希望透過大家的意見，藉此不斷提高質素。, 
此外朱經理亦謂，假如同學感到不適，亦可向櫃台要求一些餐牌上沒有的東西，如白粥。至於食物方面，款 
式會更趨多元化，可能會增加扒類、通粉等，而豆腐花、燒賣也會再次推出，炒粉麵等也會每天不同，務求 
保持新鮮感。另外，在員工的質素方面I亦著重他們的服務態度，希望能夠使同學有賓至如歸的感覺，彷彿， 
冋到家中吃飯。 
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< 嶺暉訊 > 由學生服務中心及學生會合辦的大學迎新營於八，〃 I , V , " : ! c V t ; v 
月 廿 五 日 結 束 ， 為 期 三 天 � 談 到 去 年 的 大 學 迎 新 營 • 令 人 印 . j � * L � : U 
象 i i深划的莫過於連緒八_小時的講嵴•而，‘丨：伶代&钤也 
有 兼 任 遊 戲 策 劃 ， 但 听 有 遊 戲 可 由 新 生 選 擇 參 加 與 否 ， 故 很 ^ ^ ^ I i ^ J j ! 
多 新 生 都 選 擇 不 參 與 而 令 該 時 段 變 為 自 由 活 動 時 間 ， 形 成 不 H I 
少新生以為大學迎新營只是純粹聽講座，但由於今年迎新營 
的遊戲時段則納入了節目時間表的一部分，而且規定所有新生必須參與，故增加了迎新 
營 的 趣 味 � 
SU拟得好涊真FRESHMEN玩到好開心 
後，、\i I 
由於學生的人數眾多，校方為了方便活動進行，把今年的新生分成四丨•四組，每組十四至十五人，由三名組長帶領�遊 
戲全部集中在第二天舉行，安排在講座與講座之問�這樣的安排，的確令氣氛較往年好，使大多數新生都非常投入，玩得不亦 
樂乎 � 今年的遊戲節目，比較特別的是 c a m p fire以及野外定向�Camp fire由學生會成員帶領，在永安廣場 
^ ^ ^ ^ 大跳大叫，場面盛大�野外定向則在校園內安排了十五個地點，預先放上一些�寶物」，讓 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 同學們 � 尋寶」，目的是要令同學們認識嶺南校園 � 眼見他們全組通力合作， 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 看上去就像是一班認識了很久的朋友，而不像是初相 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 識的，這可説是次活動成功 
— w y “ I ' ^ i i f 1 • 鴨 ^ 的地方o 
l位的數I 
沒 生 數 � 
乂吏今年^ 
1
1 
• V 翁 
^ ： 學 年 ^ 末 
[翼和yfe宿舍 l樓短； 
^年開@ 
丨為女宿。楦次痛動額外4 
f 實上、％南人 _ 年來 
� 大 � ^ T ^ j 女 生 ^ 
,’亦分别將i\ 
； 內 女 生 比 例 
六 十 五 
� 宿分 ^ L J p 妾近； 以tS/^觀男住宿舍J 
樓長翼f 
A e 众数地運用 5 
略 作 醉 # 於 本 ^ 
得以 
� 宿舍各張貼 f 示，宣躺缝年起 • 將 (：座宿为• 
闢 為 Y E g / ° 而 a � 宿 舍 ^ r f f i i ^ 則 視 而 
I 宿層 ‘ 作 [ 相關的膚簕 " ^ a 座宿舍冈樓艮翼，亦 t 
7 五十多 f e r f 女同學， 
數目較勇 故此 V'亦0 §生 
g 比四 / • “ ifii 1. 固^^ 年，』 m 
( 及 其 � f三樓罵 丨短翼，^ | 宿 舍 1 S i S r-R ”然 If K， 
分配的 , 年為它 P 男生 , fvr^m 勺為 
对不符， �位分配 I f 況 ° 例 : ：入住3 
「部分萍 � 獲 分 _ &學校|5| p， 
< 只 要 � 矿多分 j E W A A ’ 更 q ：過餘之3 
| ’ 就 , 卢宿位@ � 達 1 j S i i N 
乞方遂以， ^六十五� �位比例 ; 再評估， 
！登 
HERMES HERMES L陣子-
[希臘神� 
samiHH samiHH 
f 報 的 
：•切從零 ^ 們在資 j 
^ 到 一 支持 
谏沪子裡、 H e r m ^ S " ^ 
要的 j l一班 f c l版工 j 
一 嘗 出 ] ^ 賺 ^  ’成 ] 
¥ 英文 � 紙外 > 镜會安 
！趣的新伶nn K ’繼: 
@ 訊 册間’ 
i f 進 行 了 � 少 一 
強工為 除 Y fe換窗扇 � 空 _ 卜 ， 3 
嶺 f f成已窄 � 裡 不 ) 二期。伊 琴間的 
增 、 
� 的 百 � 1簾亦g 减 舊 � 
、 -方产 
部 � Si^m ’ 地 
間 ） 校厅辦 旨舍各| Mm 5 國 續安裝 蓼空調 j 产並以4 � 拉式， mtm ―葉簾 
面翻新 u：學年^"E i i p 了翻， 1 � B 兩 1 �至今發 荩已) 
宿令 6的新 ’ ‘們認為 tff的空il 5較以@ ’ 製 ^ b r a 
•^打理乂 S S 舍 1 1同學办 良示，、 丨新後沪 較為^ i g v . 光猛 � 1 
設計 S成積彳 f 3 部份、 洗 手 ’ - 面 全 � M ° / 
备同^^ ^ 'vllJfl 舍內的 從 而 4 
i 的宿 ‘ 
生 活 � ) 
除广遊戲形式的轉變外，今年的迎新營亦新增 r校友分享的環節。這環節分為兩部分，• 
部分是教授分享，以小組形式討論，每•組新生會有一位教授對他們講述大學生活，以及教導 
问嘐如何分配時間等’此外也會聽取•下新生的意見和感受。另•部分則由校友與同學作分享， 
每•組夼晰名在嶺南舉業的校友向同亨分享他們的校園生活。這種採用小組形式的討論，互動 
性較大’同學們有疑問可以随時提出，改變 r 上年度迎新營單向性的作風。 
“ � ' I * “ 
hMB 
fiE. J .
 y 
迎新營雖然作出 r 變動，講座的時間仍給人•種冗長的感覺。今年校艮邀 
請了專業形象顧問劉天蘭小姐教導同學穿著之道，另外校長亦親 s請來消委會高 
級投訴及諮詢總主任陳永佳先生與同學講述理財之道，還有侨港公敎婚姻輔導矜 
家庭生活敎育主任黃五書先生為同學講解正確的性觀念。不過，同學們•般對於 
講座都比較抗拒，一到講座時段，不難看見很多新生 
都呆若木雞，有些甚至不岛覺打起瞌睡來。 
沪：!•" • \ 
K “ /k,. 
i 
總括而言，學校能因應同學上年度的反應而作 
出改善，姑勿論結果是好是壞，這種客觀接受批評的態度贺在令人欣赏。 
) - \ 0 0 他 她 s 
^、式在嶺南校園逛生！它可以説是嶺南大學I 
，祂負責傳遞訊息，是諸神的信差，腳上穿著有翼的鞋，行走敏！&„。 
6、傳遞ftH的含義。Hermes還有另一中文譯名——“飛訊”，意思大致上是務 
速度‘同#傳遞纟_、。 
寻微不足埴，但是背後卻包含了一班同學的心血和夢想。Hermes的誕宝笼由 
、學fe有一份騍於自己的英文報紙，他們都感到美中不足，加上眼見||多嶺 
tAfe多接觸英語，從而對英語產生興趣，藉以提高英文的水準，因而他 
幸而最後得到SSC撥款，以及一班熱心的同學幫忙採訪、 
—份英文校報。 
！ 作坊或舉辦制於釕作的講座予會饩參加。但 S前 
知 分 英 文 樣 H e r m e s 才 熊 得 以 延 t f 下 鉍 
：部份谋舍的洗专間j皇行了 
舊情況p頗為嚴重，耗電鼍亦词而大 
也 精 < 很 多 ? ^ ’ 在 矜 假 期 
S方對C:座&D座宿为的洗 f冏，進行 
以全— ^ G P v 
i強。而. 窗簾 
洗手間 •些同 
嶺南入編輯委員曾緦編輯——鎩嘉倫 
莊名：Insight 人數：16 
問：你認 & £ K ^ ^ J E « L m i i : � J L ： MMM^MMi^L^ 
答：「我認為應具備的條件有三方面，第一是組織能 
力 ， 就 — 
效地分配工作，使其得以順利完成； 
第二是要大方，因為大部分人都認為 
慎或做錯事時，便會對你發脾氣，甚 
至更糟；第三是要比其他莊員更投入 
莊務，只有這樣才能確立好榜樣。 J 
問 ： 上 莊 經 已 半 年 ， 能 汪 和 — 
答：「在樂的方面，便是得到許多學習機會，這是從課堂上不能學到的，例如明白 
到一本雜誌及校報是如何誕生，從而瞭解到一間編輯公司應該是如何運作。又例丨 
如有機會在陳德泰台上面對新生講話，雖然是很驚慌，但卻是很難得。而令我印 
象 最 深 的 T ® l i W 令我體 
會到校內有不少人是甘願為嶺大的將來而付出；至於苦，就是失去了不少私人時 
間及空間。 j 
社曾料學系主席——葉家樑 
莊名：『社科健』人數：12 
問：你認為一個好的�P�是應該具備 
甚麼特質？ 
答：「首先我認為絕不能獨裁，因為 
舉辦任何function，並不是一個人的 
表現’而是面市組茼同C i Ojtlxii 
做。假如� P �真的一意孤行的話，做事時可能會十分有 
效率，但並不代表會做得好。此外，一支莊的負責人必 
艰安以 卜只1J，ly'J W ittH 4 s v ^ ‘ 曰 ci 
也需要負擔起責任。當其他莊員見到，自然會受到感染 
而做回本份。在這兩方面自己覺得也算做得到。最後的 
特 質 便 是 懂 得 如 何 與 別 人 麵 」 . 我 a m 哲 狐 W -
仍未能做到，特别是面對陌生人時，容易感到緊張，説 
話 杈 繼 續 努 力 改 善 這 方 面 的 弱 點 。 J 
問：上了莊這麼久，能碰衬躺一也匕魏-mm 
答：「苦事當然是有一些莊員離開，但仍令我感到高興是剩下的莊員仍然同心合 
力地一 f f l擀活動 I就像骷辦训新钤時 1 r^tt丨丨協ii介作•会Itfl新饩能铷順刮字 
成，而莊員之間的感情亦因此邁進了一大步。J 
英文系主席——睞健傑 
莊名：Entrust 人數：12 
問：作為一個莊的“領袖”，你認為必須具備哪些特質？ 
答：「，認為最$要是令其他莊員信服自己，凡事以身作則、事事主 
動， f上要不怕$牲。因為身為一個� P J，莊內任何活動，必須參與 
及負*，而且更 i清楚活動的任何一個細節；此外，當莊員之間起 
了衝突時，便要彳 1為中間人，儘量解決他們的紛爭，也要與英文系 
的同^多聯繋， J(而得到他們更多的意^趕及為其爭取福%。 J 
問 ： 舉 辦 的 活 動 看 似 較 _ 他 系 少 ， 例 如 中 文 > 、 不 但 有 
大食會，亦有燈謎會’相比之下會否覺得英文系_其他系遜色？ 
答：「其實,不是你想像般那樣，因為y個始終是人的针.會，所W中文系舍 
餚 袖 系 锎 之 
卿 P 正 俱 
因而有_ ：的機會舉辦活動。就 
像在 7伐節，他們，頁利成章舉 
辦燈謎 I 活動，但我 
們般舉針猜英文燈謎 
動。但 J ^實我們亦不 -
排，例如電影欣賞， iH年晚餐等 
等，而電影欣賞更是 I�一個成功 
向SSC申請成為"ILP UI 
活動。此外，在下學S j —月我們 
會聯同其他院校舉辦大專饑饉， 
、此活動更是我們今年^！重點呢！」 
雔以像他 
會這些活 
乏活動安 
its”的系會 
^ P ”在一支莊内究竟趄7甚麽作用？而作為一支 i 
身為P又如何處理？蛆信各同學都有興趣想知遒召 
fl 
蘇智豪 工商管理系主席 
莊名：B-Soul 人數：16 
在上屆系會投票日中，BBA的「競莊氣氛」可謂 
最激烈。除 J 坫呷」 W J 叟 I 壯」躲 i i W 糸管 " 
外，二者的宣傳招數陳出不窮，成為選舉焦 
點。對於成功擊敗 
對手IBM ’ Andrew 
歸功於莊員的圑隊 
精神，合作無間。 
能夠成為十六人之 
首，他認為自己善 
於與人溝逋，細心了解莊員的需要與體諒他們的心情。‘此 
來是丨先5彳如，报决足」， W，IBgCTCTmg 
即使會Time-Consuming ’ fU基JTi1個人05力哨限，丨丨丨丨找的壯ti 
各有所長，相信經過討論後而下的決定，是最好的。J 
在過去的半個莊期，他最大的得著是與莊員們的友誼與曰俱 
增’更能重新確認自己。「在不知不璺間，我的領導能力被 首説’不平則鳴’甚至面對著教授時亦是如此。但我相信 
確認了，與莊員一起成功韋躲去璜销勤，我的信心亦更穩"""霄亦會較為活躍，只是我們的同學是勇於發表的一群。」 
‘ 最後’她更呼顳(^111^丨_應多投入、參予系會舉辦之活動 
文化研究系主席——諫文晶 
莊名：CUS 人數： 1 1 
在上屆系會選舉中，Cultum丨莊是唯一學系因票數不足Ifli落選，令人失望。為免「空 
莊」的情況發生，Verba l決定發起重新組莊，為问學爭取福利，結果成功當選 
這同時令她成為眾系會中唯一女將「阿P�。不單如此，她的莊員更是： 
全女班。她指出，性别與辦事能力沒有關係。「我們一班女 
仔關係好C l o s e，相處融洽，唯一問題是開會放 f ^ f y大 
家爭先恐後地去洗手間*輪候需時。 J 一 ^ ^ 
提到開會實況，她直言充滿「火藥味」。「我在整隊人中是最 
『火』的--個’有idea就會throw出來，大家激烈地討論一 
番 。 開 會 後 ， 彼 此 地 食 飯 ， 根 本 不 用 我 去 
調 停 ’ 因 為 我 們 f 事 不 對 人 鹤 
立雞群之感，Ve^al亦承認齊^Jf^ulmral多怪人 J ： 
「相信是因為學習I之不丨影響。我們習慣了； 
ial Sciences的同學，在導I 
= s ^ s I i f
 t ^ f l p 
l a 
在未來的日子，他們會舉辦多項活動如O-night�舊書買賣、 
Farewell Party等，把這個人數最多的學系圑結起來，增加 
珏^八系“^白勺远忍^ !^^  ° JE 女口 
爭取福利，在他們心中，我們已存在了。J 
function時應該全人inv. 文化系的同學較少，更要闻笑 
；如她説 
涞。」 
「系會只是代表，搞 
斡事曾曾長梁善智 
莊名：ON-LINE 人數：14 
問：幹事會的�P�肩負起重大貴任，而且當時你還是一個三年級生，究竟有 
甚麼動力推動你寧願延遲半年畢静，他蟾衽此職務• ••••••• 
作。原因主要有兩大點：第一點，是因為外圍經 
濟原因，現在失業率高企，畢業後亦很難找到理 
想的工作。故此即使遲半年畢業，亦未必是壞 
事。第二點，則是自己想做點事貢獻給學牛.會’ 
雖然自己曾做代表舍的秘省、普選代表。似事實 
上，我丨I义威為*幹*事會與代表會是有很大的分 
别，幹事會是較著重行政事務，而自己亦想有多些行政經驗。另外我覺得幹事會的T作是十分有 
挑戰性的，從中一定可以學到許多知識及得到不少寶貴經驗。基於這兩個原因，即使延遲半年畢 
業，我仍然願意肩負起幹事會會長的費使。•！ * ••••• • # 
問：可否分享一些經驗給來年想上學生會莊的新生？ ••••••• • 4 • • • • < 
答：「如果今年的新生有興趣想上學生會莊，首先一定要懂得如fc分配時間，事實上外界一直認為 
學笙瞥豹±作亀平畀冼董吃力？值孝資悉术动此，“浦盧禮^ f f t T f a f ^ W M * ; * ^要你懂得分配時 
間，學業與莊務能夠共存，兩者事實上是並沒有太大衝突。但是圾緊要是必須要有熱誠及疗承擔， 
_ 這樣即使將來遇到因難，仍會有毅力支 f i t ; f 會管 f f 泰 ; >」， 
的核丨LU入物是需要甚麼特質？他們在面 
7解，頊在便由各學曾、系曾的餚袖為 
_ 務 難 題 時 ， 
大家細説一番。 
,9/ 
中文系主席——黃溢華 
莊名：嶺南文舍人數： 1 3 
在 ’ " ^ m m m a w ^ m p r ^ w 確 I T M 1 鶴 
學系總冠軍外，更舉辦元宵燈會、中食會及北京交流圃等大型活動。提到有 
關秘訣，Fnmcis謂他與莊員只是依著已定的全年計劃行事，遵守競莊時許下 
_ I .. in ,__ 11 — — 1 • • " — — — — — — 
的承諾。加上從活動中擭得的滿足感，也是動力的來源。「很高興參與本系 
tmmm — 
系，很多外系同學也能投入其 
中。他們的參與鞭策我們要做得 
更 好 擴 展 至 
全校性，的確應記一功。 
雖 然 — 
一if人」的態度處理T「最敏要的是先了 " ^ ^ f i i r t t s ^ i ^ f t s ^ t ^ ^ " ’ - ! ! ? ^ •必須尊重結果 , 
這才是最有效的方法。」 
—_ 1 | | _ ^席_ ^ _ ^ ^ £ ^「並^ | « _ 1 :。_ 1 1 ^ 1沒有階級之分，職位只是名稱而以，莊 
員們往往會一人分飾多角處理不同事務，而我亦然。」這位雜務阿「P」強調自己仍是「邊學邊 
代表曾主席——M文僳 
問：你曾是嶺南人編輯委員會 
继編紐，而今年亦檢仔什羌會 
主席，你認為兩者除了工作性 
質不同外，最大 
分别在哪裡？ 
答：「兩者最大的 
分別是其組成架 
的時 
候我亦箅是個發 
- 起 人 � 罢 术 
斷積極找人’亦要向别人介紹編委是做甚麼的’基本 
i：.組成的处員都是對编楫@趣的人，大家也是向著 
同一目標進發；至於代表會方面，因為我上年度曾做 
編委會總編輯，故今年亦成為當然代表，代衷譽叫組 -
成架構除了是十二位普代為獨立候選人外，其他便是 
课程聯會代表、委任代表及當然代表，這些成員在以 
前是互不相識的，不像編委般，成員之間在上莊前巳 
是相識，這便是兩者最不同之處。」 
問;：有其麼動力令你願意擔任編委會總編輯後，再擔 
任代表會主席？ 
答：「其實最大的原因是當時幹事會出缺，代表會許 
多議閥都丨「愤捕的盅件的气缺•而种們痛盃遣1 
亦有承擔部份職 *，如出版R記簿。而在工作過程 
中’發現自己不但對編輯有興趣，且對1fT政芳曲也IT 
興趣•故此在擔任編委會總編輯後，仍願意肩負起代 
表會主席的貴任。」 ； 
翻 ,系主席 
黃進湄 
莊名： G r a n d 
Translation Zone 
人數 | l l 
能夠成為主席， 
Mike認為主要由 
於自己性格果斷、懂得 
卜決定及善於接納他人 
意見。然而，翻譯系系 
會在首半個莊期的曝光 
率不多，舉辦的活動較 
其他莊少，難免予人一 
種偷懶的錯覺。 
對此，他解釋：只是活動的時間安排問題。「雖然我們 
在全年工作計劃定在首半個莊期的活動較其他系會 
少，但我們的重點會放在後半個莊期，藉此給予 
Freshmen更多福利。」的確，不少活動已在籌備之 
中，如丨0月有翻譯週、Sem-break更有交流園’相信屆 
時定必給翻譯系同學一番驚喜。 
談到做主席的得失苦樂，Mike承認過去的確失去了不 
少時間。然而，在個人處事及人際關係上卻有珍貴的 
得著。「我的朋友圈子的確擴大了，特别是與莊員們 
的友誼深了。在會議中，我搪當協調的角色，當莊員 
們各持己見時，我會審慎地考慮各因素再下決定，而 
我的決策能力自然增強了。」對於未來即將接任的新 
莊，他鼓勵Freshmen要「不恥下問」，學習與吸收前人 
的經驗，藉此引以為鑑。 
做 J ， 顾 軒 週 術 縣 
六十四期二零零二年十月號 
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暑假當導遊旅遊新感受 
< <嶺暉訊 > > 相信有部分同學在暑假期 
間，都會忙著找暑假工或呆在家裡睡 
覺、看電視，無聊地度過每一天。大家 
想有一個另類充實的暑假嗎？以下介紹 
社會科學課程三年級的歐泳搾同學，不 
但可以免費旅遊，增廣見聞，還可以賺 
取金錢和認識不同國家的朋友和文化 
阿櫸可不可以簡單介紹一下你在暑假參 
加的活動？ 
暑假期間，我在學聯遊學中心工作。我 
的職責是帶領一群十五至十八歲的青少 
年到英國學習英語及遊覽歐洲各地名 
勝，而我的角色就像一個輔導員，不但 
要照顧他們的起居飲食，而且還要顧及 
他們的情緒、感情問題。整個工作行程 
分為二部份，首先在最初兩星期帶領這 
群青少年到Oxford Brookes University 學 
習英語。他們星期一至星期五上k，而星期六、日則到英國各地名勝遊覽。 
例如：倫敦、莎士比亞故居、溫莎堡……等。第二部份則是「巴士歐洲九天 
團J，負責帶領這群青少年乘坐巴士遊覽比利時、荷蘭、德國、法國，而最特 
别之處是我們在這九天裡 
無論用餐或睡覺都會在巴 
士上。 
你覺得整個工作行程中最 
難忘的事情是甚麼？ 
最 令 我 難 忘 的 事 是 有 一 
次，我負貴照顧的青少年 
投訴被打，而我立刻要了解 
及調停此事。其實我覺得這 
也是一種挑戰，使我學習如 
何處理突發事件。 
而哪個國家給你一些特別的印象？ 
我覺得最特別是英國與法國。英國給我的感覺就像是理想中的老婆一樣，很 
随和、舒服，給人一種很安穩的感覺。法國給我的感覺就像是情人一樣，很 
高傲冷豔，即使他們遇見遊客也不會轉用英語而堅持用法語。另外英國的街 
道和建築物都十分整潔有序，而且那裡十分閒靜，但如果逗留太久或許會有 
點兒沉悶。相反法國的街道和建築物卻參差不齊，風格不一，古代和現代的 
建築物都混在一起，整個社會給人的感覺似乎有 
點複雜。此外，那裡還有很多街頭表演，例如： 
樂器表演和默劇表演。 
你覺得整個工作行程中學習到甚麼？ 
我很開心在整個工作行程裡可以認識不同國 
籍的人，例如：法國、意大利、西班牙、葡 
萄牙、烏拉圭、日本……等。而且亦認識和 
學習到很多不同國家的文化和特質，例如： 
英國人做事比較慢條斯理、法國和意大利人會存在歧視，而日本人則 
比較随和。 
最後，如果同學有興趣應該如何申請？ 
同學可以在二月左右留意由學生服務中心寄出的電郵，申請後、同學 
會經兩輪面試及接受領隊訓練，考取領隊牌照。其實這訓練對同學也 
有用處，因為獲取牌照後，他們便可以隨時在其他旅行社擔任領隊工 
作。有興趣的同學不妨可以嘗試申請，因為這項活動所需的工作領隊 
也很大，成功機會也相對地高。 
^ 習 於 清 莘 
< < 嶺 暉 年 度 嶺 南 大 學 中 文 
系、年Z的五十多位同學參加，行程 
旅在北% 
北京普通話學習交流團」，已於二 
^ ^ f e i•五天。在北京期間，各J 
ft六月二日下午，同學們由九龍車站乘搭直辑車前f 
抵達了北京西站。同學們正式展開了在北 t的行程。 
• 參• 參 
• 毫 * • « • 
胃次交流團的一大目的是學習普通話，故普通話的課程博 
.天的行程中，普通話諫二共p了五天之多。只要同學們能出席所有諫* 
證書，以茲 f e明。上課的地點位於清華大學內，以接待留學生為主⑨ 
間，同學們被分為聆聽、會話兩組。由於北京的日溫差頗大氣忽 
很多同學因此病倒，以致缺席普通話課<然而，耜份同學雖然身體抱恙， 
力出席課堂。 \ .. 
w ^ s 課堂之餘，是次交流圑亦安排了兩場講座1北京的歷史及文化 
及中民族及其服裝介紹。前者簡述北京城由元谁的興建，以至明清 
的 不 斷 擴 京 城 的 外 貌 及 內 裡 結 構 、 而 另 一 講 座 ， 則 § 
中 國 一 些 少 數 民 族 的 ^ ^ 5 、 以 及 ^ 夂 ， 讓 同 學 f f 
少數民族服的滋味。 
@了課堂和講座，一連串的參觀遊覽，亦是這 j ^ i園的重點； 
內，交流圓安排了同 S i ^北京市內多蘧旅 J 
明清兩代之名勝如萬里 |、明 ^ 
宮 、 雍 和 宮 等 之 外 ， 一 景 點 ’ 如 
念館、人民大會堂、毛澤東紀念館、天安門廣 
之內，讓同學們對不同時期的北京有進一步的 
內，同學們非常雀躍，四處拍照留念，同時購 
中國作家協會。探訪期間，有關方面更派出一4 
讓同學知道作協在現代中國文壇上的地位。講 
作的詢問。 
让 匕 外 ’ 交 , r f b 
M^交流圑: 京的地, 
，了嗜 
kMl 
明 先 大 正 
京普通 
1 1 1 E ^ • 
神洲自由之旅 
遊歷華夏之最 
天埴、故 
溝？ 
等，亦在行瑋 
解。在各^ft r . 
：了不少的%1>4在北京期間，交流圃亦安排/同學們拜訪 
窈會的主席，為丨—們講解中國作 ,成立、發員等 
丨完畢，講者更 t i i i ^ f i * ^ 丨答 t f 們有關作 i 以及文學創 
<<嶺暉訊>>自由行往往予人無拘束之感，皆因 
它不受遊行團般的制約，可自行制定行程。因此，參與者不但要事前 
計劃周全，更需面對旅途上種種變數及困難。然而，社會科學系三年 
級生林輝(Fred)，仍於今年暑期，毅然踏上神州自由行之旅。 
「我本身要在暑假期間前往哈爾濱，參加交流實 
習。在此之前，我去了北京。而在哈爾濱期間， 
亦前赴了長白山。交流完畢後，便開始自己一個 
人去旅行。一開始時去了漠河，漠河是中國最北 
之地。然後，南下內蒙古，到了海拉爾、滿州 
赤峰，以及省會呼和浩特。其後再由內蒙古，進入山西，去了大 
五台山、太原、平遙古城等地。其後乘火車至武漢，再乘車到深 
然後回港。�Frcd交代了這十星期行程之經過。 
在整個行程中，Fred亦有不少難忘而特别的經歷。 
「記得我去漠河的時候，當巴士到達村口時，有邊防人員檢 
查遊客的證件。當我向他們顯示回鄉卡時，他們卻不太懂得 
處理我這位香港客的身分。請示上級後，由於我本來乘坐的 
巴士駛離了，他們便説要開車送我入村，我便答應了。誰 
知進了村以後他們卻將我送到村內的派出所。我被送進 
內，見他們的上司。這刻令我聯想起<<國產凌凌漆>>內， 
周星馳將錢『塞俾』公安的鏡頭事後。」Fred發現那些解放軍 
其實亦頗友善。而他亦順道詢問附近的好去處。出了派出 
所後，林同學去了一家家庭式旅店投宿。由於沒有洗澡設備，他 
便去了黑龍江「沖涼」，頗為得意。在晚上時，他更能看見銀河之 
境象，十分美麗。 
「平遙古城是中國碩果僅存的古城之一，四面圍牆。它本身最特 
别的地方，在於它是明清時代的經濟中心點，曾有『中阈華爾街』 
之稱，反映了中國的商業文化。」平遙地處晉中，乃古時帝堯 
的封地。該處至今仍原來的建築格局與風貌特色，故被列 
入世界文化遺產之一。 
「在大陸時，我試過最便宜的住宿是八元人民 
幣一晚，最貴的亦只需五十元。而我本身對 
住宿的要求不高，基本上只需有一張床，有 
地方洗澡，便足夠了。」至於為何能找到八元 
一晚的住宿，他表示只是有人向其招手罷 
了。F r e d繼而指出，內地旅店均會主動地招 
攬客人，故不需擔心住宿的問題，反而更要 
•加上交流期間的支出很少，令林同學這次旅 注意會否被騙。這樣低廉的消費 
程，只花費了八千多元。 
而令F r e d最難忘的，可算是由武漢前赴深圳的那一程火車。「最辛苦的一程是站 
在火車上達十三小時。因為當時火車已滿載乘客，沒有座位，甚至連走廊、地 
下、桌子，皆坐滿了人。雖然我的車票是無座，但我以為會有座位，想不到竟 
會這麼多人。我不會忘記那程火車。」內地火車的擠迫程度可想而知。 
肩 I • 畢 H 就 業 趟 
¥ 員 招 募 事 宜 
成功率方面，他認為因人而異。「若透過SSC直接推薦給僱主的同學，就業率是百分之一百：但對S:不獲推薦的 
同學而言，成功率則較低。」為了確保同學的條件符合僱主要求，SSC會邀請校內教授、校外的人‘顧問及相關 
行業的僱主與同學面試？事後更會向同學分析其成、敗因由，讓他們能從失敗經驗中擭取進步。 
對於同學最關心的公務員招募，劉先生指出同學心目中的理想職位往往是EO�EXCCmiW Officer�與AO (Assistuu 
Officer)�「文職工作自然受歡迎，雖然紀律部隊如消防員及警察的福利較好，但相對的體能要求較高，故此以移 
民局這部門最受歡迎，因為此部門是屬於體能要求不太高的紀律部隊。」劉先生亦呼顳若同學有意投身紀律部隊， 
要預早鍛鍊身體，並定期留意SSC安排的公務g招募週的時間。 
_於公務員的公開招募•申請人必須遞交指定的申請表格G.F.340，或透過網上申請。由2003年1月開始，學位應 
徵者需在綜合招聘考試中的2份語文卷〈中文運用和英文運用〉考獲及格成績方可申請。詳細資料可瀏覽公務員事伤 
局的網頁==(http://www.csb.gov.hk) 
薪 金 要 求 與 學 習 機 會 之 平 衡 
劉网輝先生指出，—很多同學都以一萬元為薪金指標，這樣無形給予自己壓力。其實薪金的高低只 
是主觀的叫價，要視乎市場需求及個人意願而定。香港學生面試最大的敗筆往往先考慮薪金，反觀 
阈內學生則先關注學習機伶。」誠然，金錢掛帥確令顧主反感，反之，稃學肯做才是理想的僱W。 
此外，面對低迷的市道，不少问學會以北上內地I：作為最後防線，但劉生認為實際上R1內的競爭 
比香港更大。-大陸市場不是『垃圾崗』，昏港學生常以君臨天下的心態到內地I：作’以為自己必比 
內地嘐生淹勝。事賞上，他們的普通話比內地亨生遜色，英語能力亦不及外園留學生。故此若同 
學不是一心一意往內地工作，我奉勸同學不必考慮此途徑，否則請多花時 
間在語言鍛練h。」有見及此，ssc為同學舉辦了多項就業講座及 job 
i d t i S B Huniing的課程，如就業導向初探、剌出個未來及向來受歡迎的BEE 
(Become an Effective Executive)，此課程讓M學能夠接觸公司的行政總裁， 
與他們分享經驗。 
/•：起：鉀 W柙；，career 邰卯的 M t CLARA，GRACE，係先生 
‘ / r I 
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画 自 我 增 值 ， 逆 境 自 強 
c f ^ 』 •丨 
對此，劉先生鼓勵同學要積極裝備自己，加強競爭力。外在方面，劉先生認為同學要Presentable，形 
象整潔、穿衣得體及咬字正確：內在方面，同學須具備�ABCDEJ5種素質’分别是�Adaptability�適應 
力強� � B r a i n Power�腦轉數快��Creativity�創新��Dedication�投入工作及�Ethid注重個人操守。在 
未來的日子裡，劉先生期望同學能與SSC保持緊密的聯繋，藉此得到最多的福利。 
特 別 鳴 I 
排 版 及 美 術 指 導 ： 鄧 炯 榕 
畢 業 生 出 路 之 有 「 職 」 萁 晷 
<<嶺暉訊 >> 當政府公佈最新一期失業率數字i 
在咫尺？皆因SSC能助你一臂之力找到理想工• 
S S C為你介紹好工 
f於仍在求學的大學生而言，難免有點前路茫茫之感。然而，同學們在四出搵I.的问時，有否想過機會可能iL 
近年來，SSC積極聯絡顧主，物色空缺職位，當中的顧主包括嶺南舊生、也有專業网體如會計 
部門等。此外，聯校就業資料庫�JIJIS�亦在2002年正式啟用，給同學提供更多職位資料。為了讓样 
消息，SSC會直接把資料以�Career News�為主題的電郵傳送給同學，亦會在SSC網址及門外的報沪 
時候更舍直接聯絡有關學系，透過教授通知同學。然而，學生服務中心主任劉國輝先生指出同學 
在意。「全靠Career部門的同事向顧主極力游説，才有不少工作是exclusive給嶺南學生，若同學不 
報版，則會損失機會，那時候便後悔莫及。J 
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談到師兄師姐們的就業情況，根據顯氺•超過 
在5月畢業後的首4個月便能成功找到工作，S 
成同學在首 2個月內找到工作。而同學的平± 
$10,706。 
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